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Abstract
　Palmyra is acity located in the center of the Syrian Desert. It was a caravan city that prospered most on the Silk 
Road from the first century B.C. to the third century A.D. There are stil many remains in Palmyra.
　The research of No. 129-b House Tomb has been continued since 2006. This study introduces the current result 
of the reconstructing study on No. 129-b House Tomb. The folowing six points wil be assumed.
1）At No. 129-b House Tomb, a square of side was about 11 m, and the height was about 14 m. The front of the 
tomb was on the west and there were two entrances. The main entrance faces to the west on the first floor and 
the second one faces to the south on the basement floor.
2）The west entrance had a door of the inward opening, and the detail of the south entrance is unclear.
3）On the east, the south and the north wals of the tomb, there were two kinds of pseudo-windows in three places 
on each wal.
4）The first floor of the tomb was comprised of cross-shaped space having loculi, a courtyard in the center and 
staircase part on the northwest corner.
5）The basement of the tomb had a passage of the north and south axis to the center part, and the basement floor 
was at the position that was lower than the podium.


































































 ４）　碑文には，Gaius Julius Bassus というローマ人の名がみられる。
 ５）　ただし，現在，Dr. Christine Ertel からコーニスについて指摘を受けており，今後の詳細な検討により変更されることが
ありうる。
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１０）　『Das Tempelgrab Nr. ３６ in Palmyra』（Andreas Schmidt-Colinet, Philipp von Zabern, １９９２）の p５２ ,６２ のデータをもとに，
今回の調査結果を加えた形で作成した。なお，表中の「規模」については，間口・奥行ともに「柱礎の礎盤外側間の距離」
である。
